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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian dengan judul “Tingkat Motivasi Ekstrinsik 
Altet Cabang Olahraga Renang Kelompok Umur II pada Mandala Ganesha 
Swimming Club Bandung” didapat persentase tingkat motivasi ekstrinsik sebagai 
berikut motivasi ekstrinsik dari lingkungan keluarga mendapatkan nilai persentase 
sebesar 82,15% dengan kriteria tinggi sedangkan motivasi ekstrinsik dari 
lingkungan latihan mendapatkan nilai persentase sebesar 78,29% dengan kriteria 
tinggi.Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran lingkungan keluarga lebih besar 
dibanding dengan lingkungan latihan atlet kelompok umur II cabang olahraga 
renang. Artinya lingkungan keluarga berperan dalam mendorong atau memotivasi 
atlet dalam meningkatkan usahanya baik dalam latihan maupun berprestasi. 
B. Saran 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan mengenai tingkat 
motivasi ektrinsik atlet cabang olahraga renang kelompok umur II. Oleh karena 
itu peneliti menyarankan : 
a. Kepada orangtua agar selalu memberi dukungan kepada anaknya dalam 
melakukan aktivitas latihan agar anak memdapatkan hasil yang 
diharapkan karena rangsangan dari luar individu berfungsi sebagai 
pemberi semngat dalam proses latihan anak maupun kompetisi anak. 
b. Kepada pelatih dan pembina klub renang agar tidak hanya mementingkan 
aspek fisik saja dalam proses latihan atau untuk mencapai prestasi 
tertentu karena faktor lain juga disini psikologis khususnya motivasi 
ekstrinsik, dorongan dari luar diri atlet juga berperan dalam pencapai 
yang diharapkan. 
c. Kepada para peneliti yang akan datang, agar mencoba melakukan 
penelitian dengan populasi dan sampel yang lebih banyak dengan 
variabel dan indikator yang lebih baik dan umum, agar hasil yang 
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diharapkan lebih baik sehingga mampu mengungkapkan tingkat motivasi 
ekstrinsik atlet cabang olahraga renang lebih baik lagi. 
 
